



Allhamdulillahirobbil‟alamin penulis haturkan kepada Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, nikmat dan anugerah kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan untuk 
junjungan alam Nabi Muhammad SAW allahuma sholli‟alla sayiidina muhammad 
wa‟allaa „alli sayiidina muhammad. 
Skripsi ini berjudul implementasi manajemen kesiswaan dalam 
pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 
1 Kampar Timur. Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun dalam rangka 
melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana 
Pendidikan (SP.d) pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak bantuan dari 
berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan do‟a kepada penulis, 
terutama orang tua penulis khususnya yang penulis cintai dan sayangi sepanjang 
hayat, yaitu Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak memberikan bantuan materil 
maupun nonmaterial. Selain itu  pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak 
yang telah berkenan memberikan bantuannya yaitu kepada: 
1. Bapak. Prof Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam 
Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor yang telah memberikan izin 
dan waktu untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini. 
2. Bapak Dr. H. Mas‟ud Zein, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan. 
3. Bapak M. Khalilullah, S.Ag, M.A, selaku selaku Ketua Program Studi 
Manajemen Pendidikan Islam dan Bapak Nunu Mahnun, M.Pd, selaku  
Sekertaris Program Studi Manajemen Pendidikan beserta Staff. 
4. Bapak Dr. H. M. Syaifuddin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu begitu banyak dan selalu ada jika penulis memerlukan 
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bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Bapak Dr. H. Muslim 
Afandi, M.Pd selaku Penasehat Akademik. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai 
harganya. 
6. Bapak H. Mulhadi, M.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Kampar Timur yang telah memberikan izin dalam penelitian, Bapak 
Yuharmin selaku Pembina OSIS di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Kampar Timur beserta Pengurus OSIS dan Staff yang telah banyak 
meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memperoleh data yang 
diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini . 
7. Keluarga penulis kakak pertama dan suaminya (Nurhayati 
Hasibuan/Khoiruddin Nasution), kakak kedua dan suaminya (Zuhria 
Hasibuan/M. Armen Harianto Harahap), kakak ketiga (Mintana Hasibuan), 
adik laki-laki pertama (Sutan Martua Hasibuan), adik laki-laki kedua (Syahrul 
Hasibuan), adik laki-laki bungsu (Muhammad Amrin Hasibuan), adik 
perempuan pertama (Soibah Haibuan), adik perempuan bungsu (Laila Husni 
Hasibuan), dan nenek (Hj. Saiya Regar).  
8. Keluarga Besar Prodi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2014 yang 
menjadi teman abadi di kelas Nurhasimah, Nurliana Harahap, Rofi‟ah, 
Hemyati, Megawati, Febi Susanti, Yosi Putri, Nana Ratna Sari, Putri Fadilla, 
Winda Agustina, Dewiyani, Prehatin, Indri Cahyanti Putami, Elvi Dian 
Oktari, Nur Afifah, Ani Muntama, Nadyra Arfah, Desniwita, Ernawati, 
Wulan Dewi Handayani, Rahman, Ikhsan Ramadhan, Sapardi, M. Yahya dan 
teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu terimakasih 
sudah memberikan  motivasi, nasehat serta pengalaman selama penulis 
menempuh studi di  kampus tercinta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim 
Riau 




Kepada mereka semua penulis ucapkan “Jazakumullah khairan katsiran 
wa jazakumullah ahsanal jaza ”. Semoga amal baiknya di terima dan di lipat 
gandakan oleh Allah Swt. Jauh dari itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan 
skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga segala bentuk kritik dan saran sangat 
diharapkan dan diterima dengan senang hati. Dan semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. 
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